




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ ン タ ー ネ ッ トと人 権
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
わ
け
で
す
が
に
は
削
除
し
て
も
責
任
は
問
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
権
利
侵
害
が
、
間
違
い
な
く
、
最
終
的
に
裁
判
所
で
確
定
さ
れ
る
と
い
う
ほ
ど
明
確
で
あ
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
発
信
者
情
報
に
つ
い
て
も
、
従
来
は
訴
え
よ
う
も
な
か
っ
た
の
が
、
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
権
を
明
示
的
に
定
め
て
、
権
利
侵
害
が
明
ら
か
で
損
害
賠
償
請
求
を
し
よ
う
と
い
う
よ
う
に
開
示
を
受
け
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
開
示
請
求
が
で
き
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
権
利
で
す
か
ら
、
開
示
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
訴
え
て
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
方
は
、
表
現
を
行
っ
た
発
信
者
の
通
信
の
秘
密
や
表
現
の
自
由
に
配
慮
せ
ず
に
、
安
易
に
発
信
者
情
報
を
開
示
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
律
は
、
開
示
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
開
示
し
な
い
こ
と
に
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
が
な
い
限
り
は
免
責
さ
れ
る
と
い
う
規
定
を
お
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
発
信
者
情
報
を
開
示
し
な
く
て
も
よ
い
余
地
を
や
や
緩
や
か
に
残
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
も
、
発
信
者
の
表
現
の
自
由
と
書
き
込
ま
れ
た
側
の
人
格
権
な
ど
と
の
間
に
、
慎
重
な
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
法
律
と
い
う
の
は
、
多
く
の
場
面
で
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
定
め
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
今
日
取
り
上
げ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
自
由
と
規
制
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
具
体
的
な
利
益
が
新
し
い
形
で
さ
ま
ざ
ま
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
す
か
ら
、
複
雑
で
慎
重
な
バ
ラ
ン
ス
作
り
が
改
め
て
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
一
般
に
技
術
と
い
う
も
の
は
諸
刃
の
剣
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
新
し
い
技
術
が
社
会
に
導
入
さ
れ
る
と
、
そ
こ
で
新
た
な
利
益
と
新
た
な
不
利
益
が
顕
在
化
し
て
、
そ
れ
ら
の
関
係
の
調
整
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
公
害
問
題
と
い
う
の
は
そ
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
原
子
力
や
遺
伝
子
操
作
な
ど
の
問
題
も
同
様
で
し
ょ
う
。
今
日
の
私
の
話
を
通
じ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
現
代
の
法
が
置
か
れ
て
い
る
こ
う
し
た
状
況
に
も
関
心
を
も
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
21
神奈川大学法学研究所研究年報23
(録
音
終
了
)
22
